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L'article planteja que, 
davant el fet 
immigratori, es fa 
necessari que la 
sociologia de la 
immigració hagi 
d'estudiar un doble 
procés: 1. l'estudi de la 
natura del procés 
tnigratori definit com a 
itinerari que porta 
individus i grups d'una 
societat cap a una altra; 
2. la natura de la 
societat d'acollida i dels 
seus mecanismes 
&integració política, 
economica i cultural, la 
qual cosa fa que, entre 
altres coses, la 
integració en la societat 
d'acollida no sigui un 
procés homogeni. 
D'aquesta manera, es 
pot arribar a una millor 
comprensió de tot el 
que comporta i significa 
el fet immigratori. 
- - - - 
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The article proposes that 
the sociology of 
immigration must study a 
double process: 1 .  the study 
of the nature of the 
migratory process, defined 
as un i t ineray carying 
individuals and groups 
from one society to another. 
2. the nature of the host 
society and of its 
mechanisms of political, 
economic, and cultural 
integration, one of the 
implications being that 
integration in the host 
society is not a 
homogeneous process. In 
this way, it is possible to 
reach a better 
understanding of the full 
entailments and 
significance of the 
phenomenon of 
immigration. 
Cal que la sociologia de la immigració es replan- 
tegi obligatbriament un doble procés. D'una ban- 
da, ha d'estudiar la natura d'un procés migratori 
definit com a itinerari que porta individus i grups 
d'una societat cap a una altra; aquest recorregut 
representa un  conjunt de projectes, de proves, de 
xocs, de crisis culturals i socials. D'altra banda, la 
immigració també es defineix per la natura de la 
societat d'acollida, dels seus mecanismes d'inte- 
gració política, econbmica i cultural. Aixb fa que 
les immigracions es diferencfin no només entre si, 
sinó també en funció de la societat que les acull. 
Per exemple, no és igual ser una persona turca a 
Alemanya que a Franga, ser una persona marro- 
quina a Espanya que al Regne Unit, com tampoc 
no és igual immigrar en un context de desenvo- 
lupament industrial que garanteixi la feina als 
nouvinguts o fer-ho com a refugiat en situació 
d'atur. La immigració presenta, doncs, una doble 
cara segons la lbgica prbpia del procés migratori i 
segons la natura de les societats receptores. 
A aquesta primera constatació cal afegir-n'hi 
una segona: la integració en la societat d'acollida 
no és un  procés homogeni. Es poden distingir 
tres grans mecanismes. El primer és el de la inte- 
gració prbpiament dita, que determina l'espai que 
han d'ocupar els immigrants dins el funciona- 
ment econbmic. El segon és el de l'assimilació, de 
la proximitat o de la distAncia entre la cultura de 
la gent immigrant i la de la societat que els acull 
o dels grups que la componen. El tercer és el pro- 
cés de participació que designa les formes d'accés 
a la vida pública, política, sindical i associativa. 
Aquesta diferenciació és important a l'hora de 
plasmar la diversitat de situacions i d'itineraris 
migratoris. Per exemple, alguns grups d'immi- 
grants poden estar molt integrats en l'economia, 
ja sigui dins la classe treballadora o dins un  busi- 
ness Ptnic, sense estar ni assimilats ni presents a la 
vida política, mentre que d'altres, menys inte- 
grats econbmicament, poden estar més assimilats 
i tenir una participació política més intensa. 
Encreuant aquests dos tipus de raonament po- 
dem proposar tres models d'immigració. No cal 
dir que aquests models no són sinó models i que, 
entre ells, es poden desenvolupar casos interme- 
dis i situacions procedents d'altres tipus. És im- 
Des de fa u n  
seguit d'anys, la 
sociologia de la 
ivtzmigracid ha 
mntribui't a 
definir, d 'una 
manera més 
precisa, el fet 
migratori. 
Z??z~?zigrants 
espanyols 
wzarxen a 
Bzdropa a la 
&cada dels anys 
seixanta. 
portant, perb, construir models per tal de dispo- 
sar de les eines que permetin comparar els casos 
i copsar llurs especificitats. 
I. El model ((republica)) 
Tot i que la població francesa no hagi estat cons- 
cient d'aquest fet, Franca va ser 1'Únic país d'im- 
migració a Europa quan habitants d'Irlanda, Ale- 
manya, Escandinivia, Polbnia, Itilia, Espanya i de 
rllolts altres palsos abandonaven Europa en direc- 
ció cap al nou món fugint de la miskria i10 de la 
tirania. Durant alguns períodes del segle vint, els 
fluxos d'irnmigrants a Franca han estat tan elevats 
corn als Estats Units. Malgrat aixb, i a difer6ncia 
dels Estats Units, Franca no s'ha viscut com a pa- 
ís d'irnmigració i la sociologia francesa només ha 
couencat a interessar-se per aquest fenomen ara 
fa una vintena d'anys. Per quk aquest oblit? La 
resposta es fonamenta en la forca d'un model po- 
lític i social de la societat francesa, model dins el 
qual la immigració no podia tenir veritablement 
lloc, tot i que la població immigrant era més nom- 
brosa en aquest país que en molts d'altres. 
1. Entre República i socialisme 
El model republici procedent de la revolució 
francesa va instaurar u n  tipus molt específic de 
ciutadania i de reconeixement dels subjectes so- 
cials en el qual 1'Estat només reconeix els seus in- 
dividus en el si d'una nació concebuda com una 
comunitat de ciutadans. Aquest Estat, laic, sols 
produeix i reconeix individus racionals i autb- 
noms, individus separats de qualsevol tradició, 
cultura i religió. La nació francesa és una nació 
universal i limita les identitats nacionals, religio- 
ses, lingiiístiques i de tot tipus a l'imbit privat. 
Per tant, no podrien existir altres comunitats re- 
gionals, culturals i religioses que no fossin les pri- 
vades i, en qualsevol cas, no tindrien reconeixe- 
ment públic. Tot i que les comunitats poden tenir 
u n  espai social i cultural real, no disposen d'espai 
polític. S'entén molt bé que aquest model hagi 
La realitat del món  immigrant s'ha fet cada cop més palesa en 
molt paisos europeus al llarg de la segona meitat del segle xx, 
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estat viscut durant molt de temps com un pro- 
grés, ja que postula una igualtat formal dels indi- 
vidus contra un  sistema de castes i situa la religió 
dins l'hmbit privat, garantint d'aquesta manera 
l'existencia de religions minorithries amenacades 
fins a aquell moment per la influencia de 1'Esglé- 
sia. En aquest model, la República només reco- 
neix els nacionals o els estrangers i, de fet, l'esta- 
dística francesa s'ha mantingut fidel a aquest 
principi: la població immigrant no hi surt perque 
aquells que la componen són francesos o estran- 
gers. Aquesta ficció política universalista est; 
molt clarament associada amb una concepció de 
la nació també universal i Franca espera que la 
població immigrant esdevingui francesa com la 
resta mentre que el conjunt de les institucions, 
l'escola republicana sobretot, treballa en la realit- 
zació d'aquest projecte.' Al mateix temps, aquest 
model podia afavorir els immigrants, que es tro- 
baven així protegits de qualsevol discriminació 
legal des del moment que eren francesos o esta- 
ven cridats a ser-ho. 
Evidentment, aixb no vol dir que els immi- 
grants no trobessin dificultats: pobresa, feines de 
poc valor, segregació de fet, racisme, estigmatit- 
zació ... Per6 el model republich no era partidari 
de donar gaire importhncia a aquests problemes 
perquP els immigrants esdevindrien francesos, tal 
i com ho feia pensar la instauració del dret de sbl 
a final del segle xx: des de llavors, el fet de néi- 
xer a Franca dóna dret a ser franc&. 
Com que la República no reconeixia sin6 indi- 
vidus ciutadans, la representació política no es 
podia establir sobre la base d'interessos ktnics i 
culturals i les diverses associacions d'immigrats 
no es van poder constituir en forces polítiques en 
una societat en la qual la vida política es va for- 
mar sobre una doble fractura. D'una banda, 
aquesta societat oposava la República i el progrés 
a 1'Antic Regim i el conservadorisme i, d'altra 
banda i sobretot, s'havia format sobre la divisió 
de classes, que oposava el món del treball al de la 
burgesia. Durant molt de temps, l'esquerra va es- 
tar constitulda per la difícil alianca entre les clas- 
ses mitjanes progressistes i la classe obrera. En 
aquest sistema de representació política, qui ha- 
via emigrat, gent prolethria tot sovint, es van 
anar acostant progressivament a l'esquerra i als 
sindicats, manifestant-se contra una dreta nacio- 
nalista i sovint hostil amb els estrangers. Si es 
compara la situació francesa amb la d'altres pal- 
sos, els sindicats obrers francesos gairebé no es 
van oposar als nous proletaris sorgits de la immi- 
gració, excepte al final del segle XIX i a causa de la 
temptació populista. Aixb no vol dir que els itn- 
migrants no s'hagin agrupat en comunitats, corn 
ara els polonesos al nord i els italians a l'est de 
Franca, per6 no han tingut un  pes específic sobre 
la vida política i sindical. I es pot afegir, sense 
exagerar gens ni mica, que la societat francesa ha 
estat una societat d'immigració que no s'ha per- 
cebut a si mateixa com a tal fins a final dels anys 
seixanta, i que, fins llavors, el tema de la imtni- 
gració s'havia quedat confinat a l'extrema dreta. 
De fet, i fins i tot avui dia, les polítiques socials 
franceses continuen sent universalistes i no s'a- 
drecen concretament a la gent immigrant, ni tan 
sols quan es troba al bell mig de la diana. 
2. El ((gresol franc2s)) 
Franca va esdevenir molt d'hora un  país d'irn- 
migració no solament perque era "generosa" i re- 
publicana, sinó també perque necessitava imrni- 
grats que poguessin garantir el desenvolupament 
de la seva indústria i de la seva demografia en un 
país tradicionalment rural i maltusih. Tatnbé cal 
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cies a la feina, que els va atorgar un  lloc dintre de 
la societat. Abans de ser població francesa, la po- 
dir que l'economia tot sovint va integrar molt r i -  
pidarnerit la població immigrant, convertint-la en 
obrera, o fent-li ocupar els penosos llocs de tre- 
ball que la població francesa no cobria en els pe- 
ríodes de creixement. Cal no oblidar que dins 
urla societat que no assegurava cap mena de pro- 
tecció social a la gent estrangera i bastant poca a 
la nacional, els emigrats i les emigrades que no 
aconseguien fer-se lloc se'n tornaven cap a casa. 
Perb fins al principi dels anys setanta, va ser la 
prbpia patronal qui va organitzar filials d'immi- 
gració en l'agricultura, la indústria, la construcció 
i les obres públiques. Amb aixb n'hi ha prou per 
explicar que la situació de la població immigrada 
blació emigrada és treballadora i obrera. 
b. Una participació obrera. Una vegada que els 
emigrats s'han fet un  lloc en el sistema de pro- 
ducció, molts n'esdevenen actors a través del sin- 
dicalisme i del moviment obrer. Han entrat en el 
sistema polític mitjanqant la militancia obrera i 
sobretot al partit comunista, que tot sovint va 
obrir les seves portes a la gent immigrant que van 
marxar de lfEspanya franquista i de la Italia fei- 
xista. Per dir-ho rapidament, la població immi- 
grada van passar a tenir ciutadania francesa 
abans d'integrar-se en la cultura nacional. 
c. Assimilació pobra i progressiva. Contrariament a 
una llegenda molt estesa, els emigrats han trigat 
tot sovint ha estat molt complicada, tant a Franca 
com arreu, i també que la immigració ha pres 
una fornia molt particular, la del "gresol francks", 1. Cal dir, no obstant aixb, que la Franca republicana 
dins la qual les persones emigrants acabaven per també era un imperi colonial i que, en aquest sentit, no 
dissoldre's en la classe obrera i en la comunitat va respectar els seus propis principis: per exemple, va 
nacional. Corn es pot descriure aquest gresol? convertir la població musulmana algeriana en subjectes de segona fila, la qual cosa ha tingut greus conseqiiPncies 
a. Una integració considerable. La majoria de les sobre la immigraci6 magribina a a partir del anys 
persones immigrants hi va venir per treballar i va seixanta. 
trobar un  espai i una funció en el sistema econb- 2. L'expressió és de G. Noiriel, Le creusetfrancais, Paris: 
mie. Explotada, mal pagada, condemnada a les Ed Seuil. 1988. 
a assimilar i compartir els costums francesos. De 
fet, tot sovint són llurs fills i filles els que s'inte- 
gren plenament en la cultura francesa mitjangant 
l'escola, casaments amb persones franceses i un  
augment progressiu del nivell de vida. La societat 
francesa esti impliament formada per aquesta 
població francesa d'origen estranger que s'han 
transformat, com a esportistes, intel-lectuals o 
polítics, en l'encarnació de la cultura nacional. 
Fins i tot sovinteja que aquests antics immigrants 
no siguin ni els més partidaris ni els més oberts a 
noves onades d'immigració, com ho demostra la 
composició de l'electorat del Front Nacional en el 
sud de Franca. 
rencreuament d'un model republici i d'una 
societat industrial ha generat, doncs, un  itinerari 
d'irnmigració que va de la feina a l'assimilació 
cultural, passant per la participació política. Un 
procés llarg i difícil que s'ha perllongat durant di- 
verses generacions. Un procés que s'afebleix a 
hores d'ara, quan la societat industrial ha perdut 
~ 
les seves capacitats d'integració i quan el model 
republici ja no resulta tan eficag. 
11. El melting pot 
I .  Comunitat i mobilitat 
Mentre que la societat francesa no s'ha viscut a 
si mateixa com a societat d'immigració i el tema 
social ha estat abans copsat com a tema obrer, els 
El model establert a pabos com Franca amb una  llarga 
tradició de recepció d'immigrants h a  entrat en crisi 
donades les mateixes contradiccions existents entre el 
model socioeconbmic capitalista i industrial i els ideals 
polítics republicans. Dona africana a París. 
Estats Units si que s'han percebut com una socie- 
tat de gent emigrada, com ho demostra tota la 
tradició de 1'Escola de Chicago. Segons el pensa- 
ment social americi, la societat esti més aviat 
formada per comunitats que per classes socials; 
comunitats que cada vegada s'acosten més al mel- 
ting pot sense, perd, assimilar-s'hi plenament. 
Tant el cens dels individus com l'organització de 
la ciutat en barris "ktnics" duen la marca d'aquest 
model. 
Igual que la República francesa, la dernocrhcia 
americana només reconeix els individus. Perb la 
diferencia respecte del model franc& és que 
aquesta democricia no ha volgut fer desapartixer 
les comunitats locals, Ptniques o religioses, consi- 
derades els veritables espais de la democricia que 
garanteix la constitució. Ja no es tracta de crear 
una nació formada per persones racionals i autb- 
nomes, sinó més aviat de protegir l'exercici dels 
drets democritics en comunitats polítiques locals 
construi'des sobre el principi de la lliure associació 
al voltant del municipi, les esglésies, la cultura ... 
I és ben sabut que els Estats Units sempre s'han 
vist immergits en fortes tensions entre 1'Estat fe- 
deral i les democricies locals, cada una de les 
quals pot tenir les seves prbpies lleis, triar el seu 
propi funcionariat i decidir si associar-se o 110 
amb altres comunitats. 
Aquest model té uns fonaments filosbfics bas- 
tant diferents als de la Il~lustració francesa pera, 
sobretot, s'inscriu en una societat formada per 
onades successives d'ernigrats i emigrades que 
entren de manera progressiva en el melting pot des 
de l'arribada dels primers puritans. La histbria de 
les ciutats Nova York i Chicago, és la mateixa que 
la d'aquestes onades d'emigrats que es van allot- 
jant en els barris que llurs propis predecessors 
van abandonant, abans d'entrar progressivament 
a formar part de la societat. La ldgica de mobilitat 
comunitiria i individual que sosté aquest rnodel 
explica clarament la relativa poca fermesa del 
model socialista i de les identificacions obreres, ja 
que el treball obrer no es considera tant una placa 
com una etapa dintre d'un itinerari de mobilitat i 
d'integració. No cal dir que totes aquestes cornu- 
nitats acaben compartint la cultura americana i 
una hmplia conscikncia nacional i patribtica, perb 
HI wzodel d'incorporació als EUA s'ha fet sobre 
una base comunithria la qual cosa ha  empis els 
im~nigrants a integrar-se en el model 
socioeconcimic més enlla de consideracions 
etnicistes. Fotografia: carrer de Nova York. 
sense que les identitats primeres quedin comple- 
tament dissoltes o relegades, com a Franca, a l'es- 
pai privat. 
L'organització de la representació política na- 
ciorial americana s'ha vist menys marcada per les 
oposicions de classe que per les oposicions entre 
les diverses onades de la immigració. D'una ban- 
da, Wasp i els que s'hi van instalelar primer, d'al- 
tra banda, nouvinguts i aspirants. Els primers van 
ser demi~crates i més tard republicans, i avui dia 
els primers són republicans i els altres, els aspi- 
rants, fortnen el gruix dels dembcrates. Cada 
bindol t6 la seva burgesia i el seu proletariat i ca- 
dascú es considera una expressió de la democri- 
eia, de la societat americana i del seu melting pot 
en un sistetria de coexistPncia i de rivalitat entre 
orlades successives de nous americans. 
2. Americir i comunitari 
a. Entre el business ttnic i l'itinerari individual. 
Igual que va passar atnb els immigrants que arri- 
baven a Franca, qui emigrava cap als Estats Units 
tanbé fugia de la miskria i de vegades de l'opres- 
sió. Per6 a mesura que arriben a una societat que 
ja esti edificada sobre una base comunitiria, es 
veuen abocats a integrar-se econbmicament en 
aquesta base perque els pioners i les pioneres ja 
havien conquistat certs barris i certs sectors d'ac- 
tivitat o es veien destinats a treballar en aquests 
sectors. La prbpia gran indústria ha funcionat so- 
bre aquest model, com ho demostra l'acció dels 
sindicats, que van pretendre controlar la contrac- 
tacici des d'un punt de vista Ptnic quan la població 
negra del sud es va presentar a les portes de les f i -  
briques del nord industrial. Algunes parcel.les 
econbmiques i alguns barris pertanyen a la pobla- 
ció xinesa, a la italiana, a la polonesa, a la irlan- 
desa, a la mexicana ... La reagrupació espacial re- 
forla molt clarament aquesta forma d'integració, 
en la qual ktnia i activitat se superposen implia- 
~ n e  nt.
b. La participació cornunitirria. Tant és que es cons- 
trueixi sobre la base de la feina, de l'hibitat o de la 
religi6: la representació política té moltes possibili- 
tats d'abastar categories i itineraris d'immigració. 
Mentre que en el model republici francks la parti- 
cipació política es forma sacrificant les arrels, el 
model americi propicia que aquestes identitats es 
posin en marxa, no tant per mantenir-les com per 
incrementar la participació política i social. Es con- 
sidera que hi ha vots Ptnics, que el lobbying és nor- 
mal i que l'acció col.lectiva pot portar-se a terme 
sobre bases cornunitiries. Aixb mateix es conside- 
ra a Franca un atac contra la República. 
c. L'assimilació individual. La societat americana 
és comunitiria i individualista alhora, i res no se- 
ria més fals que considerar-la una simple juxtapo- 
sició de comunitats Ptniques malgrat el cas de la 
població negra, de la chicana i de molts altres 
grups. La majoria dels americans i les americanes 
s'han convertit més en individus que en membres 
d'una comunitat, tot i que sovint continuen sent 
americans i americanes lligats a llurs orígens pre- 
americans. Entrar a formar part d'una cultura na- 
cional és d'allb més important des del moment 
que, sembla ser, la propia cultura popular ameri- 
cana esti construi'da com un melting pot que bar- 
reja tradicions musicals, formes de vida, tradicions 
culiniries ... amb la idea de fer quelcom de típica- 
ment americi, un  caricter plural que explica, tant 
com el poder econbmic, la seva influPncia més 
enlli dels Estats Units. La cultura nacional és una 
cultura de mescles, la qual cosa no succeeix ni a 
Franca ni a la majoria de pai'sos europeus, en quk 
els Estats de cada nació han imposat una cultura 
nacional legítima més homogknia. 
L'oposició entre el model republici francks i el 
model "comunitari" americi queda clarament 
Les noves condicions socioecon6miques estan fent que els 
itineraris biisics d'integració dels immigrants de segona 
generació s'hagin trencat, la qual cosa comporta notables 
disfuncions socials. Immigrants africans a Barcelona. 
palesa en aquest text curt tot i que, sovint, es 
tracti niés aviat de la representació d'un tipus na- 
cional que d'una autPntica oposició de fet. Franca 
ha estat molt més Ptnica i comunitiria del que es 
pensa mentre que, per a la majoria d'americans, 
el procés migratori ha dilu'it els emigrats dins un 
vast melting pot. En el fons, tant un model com 
l'altre han estat durant molt de temps dues figu- 
res més complementiries que no pas oposades de 
l'itinerari migratori, les etapes del qual han aca- 
bat portant-se a terme en tots dos casos. 
111. Cap a les minories? 
La qüestió que es planteja avui dia, sobretot a 
Franca, és la de la ruptura del procés migratori 
que nosaltres hem equiparat al model republick 
Pel que fa als Estats Units, el tema de les inner ci- 
ties, de l 'under class i, més concretament, que 
persisteixi el problema de la població negra des- 
prés que s'aixequessin els obstacles institucio- 
nals els anys seixanta, planteja un problema del 
mateix ordre. Per raons relatives al nostre co- 
neixement dels fets, aquí només tractarem el cas 
frances. 
1 .  Declivi del model social republich 
El model polític franc& es veu afectat per una 
crisi de l'universalisme nacional i del model re- 
publicA en la seva versió inicial. Aixb és a causa 
del fet que 1'Estat nacional s'esti debilitant i a la 
globalització de les cultures i dels intercanvis 
econbmics. Franca ja no és un imperi colonial i 
ja no pot pretendre que la seva cultura nacional 
s'identifiqui amb la raó universal. Des de fa una 
vintena d'anys, assistim al despertar de les cul- 
tures i de les identitats regionals que el model 
republich havia amagat, alhora que s'esti impo- 
sant, sobretot en les persones joves, una cultura 
de masses molt externa al marc nacional. El ma- 
teix Estat ha perdut supkrbia i capacitats d'acció 
autbnomes amb la imbricació internacional de 
les economies i l'abandó de bona part de la so- 
birania nacional associada a la construcció euro- 
pea. La identificació de la ciutadania i de la na- 
ció ja no és tan evident com abans i la immigra- 
ció, majoritiriament procedent d'antigues colb- 
nies, ja no esti tan lligada al model republici, 
com ho demostren les reivindicacions d'identi- 
tat i de reconeixement que tenen a veure amb 
religions que ja no és limiten a l'imbit privat. Es 
pot ser francPs si es porta el vel islimic? Quin 
lloc ha d'ocupar l'islam dins la República? 
Aquestes són algunes de les preguntes que no 
paren d'agitar la vida política. Sembla molt evi- 
dent que la ciutadania republicana ja no pot es- 
borrar les identitats culturals amb la mateixa 
forca que quan la República representava la llui- 
ta del progrés contra l'obscurantisme. 
Després de l'anomenada crisi econbmica, l'es- 
tructura de les feines ha canviat i la gran indús- 
tria ja no té la mateixa capacitat d'integració de 
treballadores i treballadors immigrats. Es veuen 
condemnats a fer les tasques més preciries i, so- 
bretot, el moviment obrer ja no se n'ocupa per- 
que ja no compta ni amb grans concentracions 
obreres ni amb projectes de transformació radi- 
cal de la societat. Perb, principalment, la natura 
de la immigració ha canviat amb l'augment de la 
immigració de famílies senceres. Encara que els 
homes puguin arribar a trobar feina, llurs fills i 
filles ho tenen més complicat per l'atur i perqui: 
molts joves no volen acceptar el destí de la gent 
emigradas. A més a més, l'estructura urbana s'ha 
vist modificada amb la "gentificació" del centre, 
el desenvolupament de pavellons i la concentra- 
ció dels immigrats pobres en grans suburbis dels 
afores. De manera progressiva, el terna social, 
que era el de la població obrera i la feina, ha es- 
tat substitui't pel tema urbi i la formació d'una 
marginalitat de massa concentrada en certes 
barriades de la perifkria i en alguns barris rui'no- 
sos situats al centre de la ciutat. En aquest sen- 
tit, Franca s'assembla cada vegada més als Estats 
Units. 
I,N im?nigraciÓ comporta, necess$riament, fixar bé els 
límits entre all? que és "assimilació" i el que és 
"integracid" donat que u n  pot participar d 'un  procés, 
per6 no de l'altre. Dona sud-americana treballant en 
u n  restaurant. 
Per dir-ho d'una altra manera, la capacitat 
d'integració de la societat d'acollida s'ha trans- 
forlr~at i ha canviat la prbpia natura del procés 
migratori. La ruptura s'ha portat a terme en les 
generacions de la immigració quan el procés 
progressiu republici ja no ha funcionat. Mentre 
que els pares i els que van arribar primer entren 
en l'itinerari clhssic de la immigració, aquest es 
trenca atnb els joves, u n  gran nombre dels quals 
no arriba rnai a seguir aquest itinerari d'integra- 
ci6 iniciat pels pares. 
2. Individus i minories 
I .  Integració feble. Avui dia, els emigrats arriben 
a societats d'acollida marcades per l'atur i la pre- 
carietat i, tot i que encara continuen ocupant els 
llocs de treball que els francesos no volen pas, la 
feina ja no és tan shlida com a les Ppoques del 
desenvolupament industrial. Perb, sobretot, una 
bona part de les filles i fills d'aquests persones 
etnigrades tenen la sensació que no formen part 
del sisterna. Evidentment que molts acaben in- 
tegraat-se, perb d'altres tenen la impressió de 
topar contra un  conjunt de prictiques racistes i 
discriminatbries. Mentre que els seus pares i 
mares tenien u n  lloc reservat en la producció, a 
ells no els setnbla tenir-ne un i, tot sovint, la se- 
va situació és m& difícil que la dels seus pares i 
mares, tot i que hauria de ser millor. 
2. Una assimilació forta. La sensació d'exclusió 
que tenen els joves emigrats és molt més forta 
coli1 rnés identificats estiguin amb la cultura de 
trlasses i amb la cultura nacional francesa, alho- 
ra que el sistema econbmic no els integra. El fet 
que l'assimilació cultural sigui anterior a la inte- 
gració econbtnica i social significa u n  canvi re- 
llevant respecte el procés republich d'integració, 
atils que els actors ja no  opinen que l'assimilació 
cultural sigui el punt culminant de la integració 
ecoxibrnica i social, sinó perquP aquesta assirni- 
laci6 és la que s'aconsegueix més ficilment 
mentre que la falta d'integració és viscuda com 
una llarga frustració, corn una llarga "r&bian. 
Aquesta situació resulta d'un canvi de conjun- 
tura, ja que els joves, en general, han estat es- 
colaritzats tnés temps, han vist augmentar les 
seves aspiracions i s'han identificat amb els mo- 
dels del consum de masses, sense entrar a for- 
mar part, perb, del sistema econbmic. Aquesta 
situació recorda la de la població negra america- 
na, que se sent plenament americana, la cultura 
de la qual és la base de la cultura popular ame- 
ricana i que, al mateix temps, es veu confinada 
en guetos i en irees d'atur. 
És evident que aquesta situació no correspon 
a la de tots els joves emigrats, atPs que els que 
s'arriben a integrar ja estan assimilats i acaben 
desapareixent com a emigrats, filles i fills d'emi- 
grats, en una societat que ja és multicultural. 
Perb el fet que una gran quantitat d'aquests en- 
cara s'estiguin integrant augmenta la sensació 
de frustració dels deixats de la mA de Déu. 
c. Una participació singular. Atrapats entre una 
assimilació forta i una integració feble, la gent 
jove procedent de la immigració desenvolupa 
formes d'acció col.lectiva construides a partir de 
dos grans eixos. El primer és una acció de re- 
bel.liÓ, feta d'avalots locals, violents tot sovint, 
contra el control policíac que s'identifica amb el 
racisme i la dominació. Des de fa uns vint anys, 
Franca s'ha acostumat a viure al ritme dels tu- 
mults dels barris de la perifPria. La segona forma 
d'acció es basa en una reivindicació cultural i re- 
ligiosa, identitat impliament "reinventada" i des- 
tinada a disminuir la contradicció entre una iden- 
titat cultural ja moderna i una feble integració so- 
cial. Aquestes són les dues grans tendkncies del 
moviment negre americh dels anys seixanta i se- 
tanta, que oscil.lava entre la rebelelió i una forma 
d'afirmació nacional i religiosa. 
Disperses i frhgils, aquestes formes de partici- 
pació social comparteixen u n  canvi de percepció 
de la itnmigració. Ja no és percebuda com un iti- 
nerari individual o col.lectiu més o menys ficil, 
sinó com u n  problema social i nacional protago- 
nista de bona part dels debats polítics. Debat so- 
cial en la mesura que tota una part de la immi- 
gració s'associa a una classe perillosa, delin- 
qüent i sense feina; debat nacional atks que la 
imatge d'una nació integrada i homogknia no 
resisteix les reivindicacions i les protestes de la 
gent jove immigrant. De vegades la societat 
francesa té la impressió de veure com es van for- 
mant minories a mesura que s'esgota el model 
republich. 
IV. Entre República, melting pot i minories 
Actualment a Franca sembla que els tres tipus de 
processos migratoris que acabem de recordar es 
constitueixen i es juxtaposen sense que les fron- 
teres entre aquests diversos "tipus" estiguin clares. 
1. Permanincia del model d'immigració republica 
Els estudis de Michkle Tribalat posen de mani- 
fest que el mecanisme d'integració "republich" 
tradicional continua f ~ n c i o n a n t . ~  No tots la po- 
blació immigrant viu en barris degradats ni en 
guetos o, en tot cas, no s'hi queda. No tots fra- 
cassen a l'escola i molts .tenen accés a feines més 
qualificades que les que han tingut els seus pares 
i mares. Els itineraris de mobilitat ascendent no 
són excepcions. Les taxes de casaments interkt- 
nics són molt elevades. En la majoria de casos, la 
prhctica religiosa es privatitza, es fa més laica i es 
limita a l'espai privat. En definitiva, hi ha un 
nombre considerable de persones que entren 
progressivament a formar part de la societat fran- 
cesa i que progressivament van perdent la seva 
visibilitat inicial com han fet, abans que elles, la 
població espanyola, italiana i portuguesa. I a més 
a més, aquesta integració és la que planteja pro- 
blemes als electors i electores dels partits d'extre- 
ma dreta populistes, que veuen com aquests im- 
migrats cada vegada se'ls assemblen més i qües- 
tionen la imatge d'una nació "radicalment" ho- 
mogknia. Des d'un punt de vista sociologic, tota 
la dificultat rau en el fet que aquest procés és 
molt difícil de mesurar, ja que els individus pro- 
cedents de la immigració no tenen existkncia es- 
tadística i, quan s'integren, perden gradualment 
la seva visibilitat. 
2. EmergPncia d'un melting pot 
La representació republicana de la nació tron- 
tolla actualment per l'emergkncia d'una integra- 
ció comunithria. Individus i grups perfectament 
integrats en  l'hmbit econbmic i social no accepten 
quedar assimilats i dilu'its en la cultura nacional 
francesa. No volen tornar-se invisibles i reclatnen 
el dret de ser població francesa tot i tenir una cul- 
tura prbpia. De vegades, aquesta actitud no és 
més que un simple fet, com en el cas de la cotnu- 
nitat asiktica del districte XIII de Paris, on s'esth 
edificant un  enclavament econbmic i cultural 
asibtic molt integrat i coherent. També 6s el cas 
d'alguns carrers de París o d'alguns barris de 
Marsella, que progressivatnent s'estan transfor- 
mant en "ktnics". De forma pública, una part de 
la gent musulmana reclama que es reconegui el 
seu dret a l'expressió religiosa, i aixb en nom dels 
valors de la República. 
Sembla evident que molts grups s'integren ac- 
tualment a Franca seguint el model del melting pot 
americi i que, des d'aquest punt de vista, Franca 
es transforma en una societat pluricultural dins la 
qual hi ha diverses maneres de ser francks o fran- 
cesa. La visió republicana de la societat es veu ca- 
da vegada més desestabilitzada per aquest feno- 
men que, per a molta gent, representa una ame- 
naca contra la cohesió social. Perb, des d'ara, es 
pot pensar que hi haurh moltes maneres de ser 
una persona francesa, com hi ha avui moltes ma- 
neres de ser-ne una d'americana, fet aquest que 
portarh a haver de redefinir profundament, i fins i 
tot pot ser que de manera més democritica, la na- 
tura de la relació democrhtica i nacional. No cal dir 
que els costums ja són tnolt més rnulticulturals del 
que sovint es pensa. En qualsevol cas, tornar a de- 
finir la relació entre ciutadania i nacionalitat és 
una aposta política major i ja no podrem ser ni pu- 
rament republicans ni purament comunitaris. 
3.  Minories excloses 
Totes les societats modernes han vist corn es 
desenvolupaven formes d'exclusió de masses, de 
concentració espacial de la pobresa, d'assistkncia 
social, de delinqiikncia i de violkncia urbana. 
Com que són els més frhgils, necessbriament els 
emigrats i emigrades tenen una hmplia represen- 
tació en aquestes poblacions que acaben identifi- 
cades amb la immigració i les "classes perilloses". 
El cas típic d'aquesta situació és el de la població 
negra pobra dels Estats Units. Les persones queden 
agafades en una nansa formada per la falta de fei- 
na, l'econornia de la delinqiiitncia, l'assistitncia so- 
cial, el fracis escolar, la gestió policíaca dels pro- 
blemes ... A Franca, 6s la gent jove dels barris la 
que personifica aquesta situació, se la considera 
urla amenaca per a la seguretat i ocupa un lloc des- 
tacat en les peticions d'ordre i de repressió. 
En aquest punt, el problema dels emigrats se 
situa en l'encreuament d'un problema social més 
gran i d'un proces migratori: la gent nouvinguda 
i la tnés feble són els que més pateixen el proble- 
ma social. En les zones on hi ha molta concen- 
traci6 espacial i ittnica d'aquests proble~nes es 
dcscnvolupen tota una sitrie de cercles viciosos 
que les inner cities americanes coneixen molt bé: 
no  hi ha feina, es desenvolupa una economia 
marginal, es degrada el marc de vida, es donen 
anomalies familiars, apareixen bandes, els serveis 
públics resulten insuficients, hi ha enfrontaments 
entre els habitants i la policia ... Perb tot i que la 
majoria de vegades els immigrants són les vícti- 
tnes de situacions com aquestes, no es pot dir que 
notnés es tracti d'un problema d'immigració. Pri- 
mer de tot, 6s u n  problema social considerable 
que va prenent Iorma en el decurs dels anys i que 
pren la forma d'un problema d'immigració. Perb, 
de fet, les minories excloses es formen quan es 
bloqueja el procés migratori, quan els emigrats 
no poden sortir del bloqueig i acaben construint 
una quasi cultura de l'exclusió, sense tenir per 
aixi~ el projecte de tornar a casa seva. Sense for- 
tes pujades econbmiques i sense ambicioses polí- 
tiques urbanes, la gent que viu en aquests barris 
continuaran sent presoners de la seva exclusió i 
no podran acollir-se a cap dels dos models abans 
esmentats, ni el del procés republici, ni el del 
melting pot comunitari. 
Tota immigració és un  recorregut i una prova. Els 
individus i els grups emigrats han de perdre pro- 
gressivament llurs arrels i llurs identitats per fer- 
Malgrat els problemes detectats en  molts paisos sobre els 
itineraris d'assimilació dels immigrants, potser els problemes 
més propers es plantejaran més pel sorgiment de fortes 
minories i per l'exclusió que comporta que pel fet migratori 
mateix. Joves en u n  centre educatiu a Barcelona. 
ne de noves. Tots han de modernitzar-se i passar 
per crisis i conflictes entre les generacions, tots 
han de canviar de natura malgrat intentar ser els 
mateixos. Cada immigració i cada individu té la 
seva prbpia histbria, les seves prbpies tradicions i 
les seves prbpies formes de canviar: cal ocupar un  
lloc i una "funció", ficar-se en una cultura, esde- 
venir un  actor públic. 
Perb tots aquests itineraris no només depenen 
de les característiques dels emigrats, també i, so- 
bretot, estan determinats per la natura social i les 
tradicions polítiques de les societats receptores. El 
model republici i el model comunitari són tipus 
purs que donen lloc, tant l'un com I'altre, a itine- 
raris migratoris sensiblement diferents i alhora 
semblants perquit acaben amb la integració dels 
individus. Actualment a Franca es pot observar 
com es juxtaposen aquests dos models i, des d'a- 
quest punt de vista, com el model republici va 
perdent forca. No es veu tan amenacat pel res- 
sorgiment d'una societat comunitiiria com per la 
formació de minories, per la instal.laci6 de zones 
d'exclusió en les quals el procés migratori queda 
bloquejat. Els actors socials queden, d'una banda, 
assimilats i, d'una altra banda exclosos en una 
xarxa de subproletariat. Més aviat cal parlar d'un 
tema social que no pas d'un problema d'immi- 
gració. 
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